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La gestió del coneixement científic
Els professionals, investigadors o gestors sanitaris, així
com els mateixos usuaris del sistema sanitari necessiten,
de forma creixent, informació sobre l’atenció sanitària
rellevant per fonamentar les seves pròpies decisions.
Aquesta tasca no sempre resulta fàcil, bàsicament per dos
motius principals: 1) les necessitats d’informació són sem-
pre noves i canvien amb el temps, i 2) la quantitat de la
informació científica és cada cop més difícil de manejar.
No és lògic pensar que els professionals sanitaris o els
usuaris del sistema podran examinar tota l’evidència
científica existent sobre el tema del seu interès. Aquest
enorme esforç no és possible en moltes ocasions per:
– Les dificultats per accedir a la informació d’interès
(manca de disponibilitat dels mitjans i recursos adequats,
biblioteques mal dotades de subscripcions a revistes o a
bases de dades electròniques, manca d’habilitats per dis-
senyar cerques de literatura científica complexes).
– Les barreres lingüístiques que dificulten a molts l’accés
a la literatura en altres llengües diferents de la pròpia.
– La manca d’habilitats per integrar i interpretar ade-
quadament els resultats que provenen de múltiples estudis
originals.
– La manca de temps per buscar la informació per res-
pondre a les noves preguntes derivades de la pràctica pro-
fessional quotidiana.
Davant de la situació actual on convergeixen la gene-
ració contínua de grans volums d’informació científica i
la manca de temps per revisar-la, es fa cada dia més
necessari que tant els professionals sanitaris com els
pacients i ciutadans disposin d’eines que sintetitzin
l’evidència científica existent, que en facilitin la seva
identificació i que, finalment, la facin arribar als diferents
usuaris de forma amena i entenedora segons els interessos
de cada col·lectiu.
El Centre Cochrane Iberoamericà
La Col·laboració Cochrane és una organització independent
d’àmbit internacional i sense ànim de lucre que fomenta la
presa de decisions sanitàries ben informades mitjançant el
desenvolupament, l’actualització i la difusió de revisions
sistemàtiques sobre intervencions en atenció sanitària.
El Centre Cochrane Iberoamericà és un dels 14 centres
Cochrane registrats per la Col·laboració Cochrane
Internacional i té la seva seu a Barcelona, a la Casa de
Convalescència de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Aquest és el centre de referència per als països de parla his-
pana, amb els quals forma la Xarxa Cochrane
Iberoamericana, juntament amb els centres que hi ha a
Espanya i Portugal. Aquesta Xarxa està constituïda per un
entramat de centres coordinadors i adherits situats a diversos
països d’Amèrica Llatina i el Carib com són Argentina,
Bolívia, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador,
Guatemala, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai i Xile.
El Centre Cochrane Iberoamericà promou els seus
objectius elaborant i mantenint una sèrie de recursos que
pretenen sintetitzar l’evidència científica existent en l’àmbit
sanitari i fer-la accessible tant a professionals sanitaris com
a pacients i ciutadans: la Biblioteca Cohrane Plus (BCP), el
metabuscador Excelenciaclínica i els butlletins electrònics
d’informació Impacto, Seguridad del Paciente i i-Salud.
La Biblioteca Cochrane Plus
S’ha comentat més amunt la dificultat d’accedir a infor-
mació fiable i actualitzada per a una atenció sanitària de
qualitat. Disposar de bona informació científica no és
suficient, sinó que cal establir diversos mecanismes i pro-
cediments perquè pugui ser consultada de manera senzi-
lla i eficient. Els sistemes d’informació i comunicació
tenen un paper decisiu en aquest terreny. La Col·laboració
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Cochrane materialitza en The Cochrane Library el mitjà
per transmetre els resultat de la seva tasca de desenvolu-
pament de revisions sistemàtiques.
The Cochrane Library és el principal vehicle de difu-
sió de les revisions sistemàtiques de la Col·laboració
Cochrane i s’ha convertit en una de les millors fonts
d’informació fiable sobre els efectes de les intervencions
sanitàries. El Centre Cochrane Iberoamericà manté des de
l’any 2002 La Biblioteca Cochrane Plus que inclou, entre
altres materials, la traducció al castellà de les revisions
Cochrane publicades a The Cochrane Library. Aquesta és
l’única versió en llengua no anglesa d’aquesta publicació.
La BCP inclou els següents continguts en espanyol:
– La Base de Dades Cochrane de Revisions Sistemà-
tiques, que inclou la traducció a l’espanyol de les revi-
sions sistemàtiques Cochrane sobre els efectes de les
intervencions sanitàries, i els títols de protocols de revi-
sions sistemàtiques Cochrane.
– Els informes complets de les agències Iberoamericanes
d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries.
– Els articles de la revista Gestió Clínica i Sanitària de
la Fundació Institut d'Investigació en Serveis de Salut.
– Els resums del “Web de l’Esquena” de la Fundació
Kovacs.
– La traducció de la revista Bandolier del National
Health Service britànic.
– El Registre d’Assaigs Clínics Iberoamericans.
– Els articles de la revista Evidència. Actualització en
la pràctica ambulatòria de la Fundació MF per al
Desenvolupament de la Medicina Familiar i l'Atenció
Primària de la Salut de l'Argentina.
– En breu, s’inclouran els articles de la revista
secundària Evidències en Pediatria.
A més, s’inclouen els següents continguts en anglès:
– The Cochrane Central Register of Controlled Trials,
que inclou més de 500.000 referències d’assaigs clínics
controlats identificats per les diverses entitats de la
Col·laboració Cochrane.
– Other published reviews, amb cites de revisions sis-
temàtiques de qualitat metodològica contrastada publi-
cades en revistes biomèdiques.
– The NHS Economic Evaluation Database, amb arti-
cles que descriuen avaluacions econòmiques de les inter-
vencions en atenció sanitària.
– The Health Technology Assessment Database, amb
les referències bibliogràfiques de les avaluacions de tec-
nologies sanitàries desenvolupades per les agències
adscrites a la INAHTA.
– The Cochrane Methodology Register, que conté bib-
liografia d’articles i llibres sobre la ciència de la síntesi
científica.
– Informació sobre els Grups de Revisió de la
Col·laboració Cochrane.
L’accés universal gratuït a aquesta eina a tot el territo-
ri espanyol és possible gràcies a un acord establert entre
el Centre Cochrane Iberoamericà i el Ministeri de Sanitat
i Política Social. Es pot consultar a través del web:
http://www.update-software.com/Clibplus/Clibplus.asp
Als països d’Amèrica Llatina, la iniciativa compta
amb el suport de l’Organització Panamericana de la
Salut (OPS), la qual promou i gestiona l’accés a través
de la Biblioteca Virtual en Salut (BVS) de BIREME
(http://cochrane.bvsalud.org/).
Des de la implantació de l’accés gratuït, les dades de
consulta de la Biblioteca Cochrane Plus i el seu ús han
anat creixent anualment. L’any 2008 es van comptabilit-
zar més de 6 milions de documents visualitzats.
El metabuscador Excelenciaclínica
Des de finals de 2008 està disponible en castellà un nou
recurs per identificar literatura científica basada en
l’evidència des d’un punt únic de cerca, en les fonts
d’informació d’Internet més fiables. L’eina, coneguda amb
el nom d’‘Excelenciaclínica’ (www.excelenciaclinica.net)
ha estat desenvolupada en el marc del Pla Nacional de
Qualitat per al Sistema Nacional de Salut (SNS) del
Ministeri de Sanitat i Política Social gràcies a un acord
amb el Centre Cochrane Iberoamericà.
Mitjançant Excelenciaclínica els usuaris poden obte-
nir informació de qualitat basada en l’evidència científi-
ca. L’eina permet realitzar consultes d’informació de
forma unificada i sense restricció, en anglès o en castellà,
indistintament, a partir d’un sistema de traducció automà-
tica i facilita l’enllaç als millors recursos d’accés lliure.
Excelenciaclínica basa el seu motor de cerca en la pla-
taforma TRIP Database, que cerca en múltiples recursos
d’Internet seleccionats a partir d’uns criteris de fiabilitat,
validesa i qualitat de la informació.
Butlletins electrònics d’informació en salut
Donada la dificultat dels professionals sanitaris per
conèixer les nombroses novetats, actualitzacions i notí-
cies que es publiquen a la literatura biomèdica, és neces-
sari impulsar estratègies proactives que alertin d’aquesta
informació rellevant. Una manera directa de donar a
conèixer aquesta informació és a través de butlletins
electrònics que seleccionin les publicacions més impor-
tants, les sintetitzin i les difonguin en un format atractiu
i amè per a l’usuari.
En el cas dels usuaris del sistema sanitari, la dificultat
és major ja que a l’elevat volum d’informació disponible
s’ha d’afegir la dificultat per interpretar la informació
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científica publicada en un llenguatge especialitzat i la
proliferació a Internet de recursos d’informació en salut
poc fiables o amb poca base científica. Per a aquest
col·lectiu és molt més important disposar d’un vehicle de
difusió d’informació científica rigorosa, basada en la
millor evidència científica disponible però en un format
intel·ligible per al públic.
Per cobrir aquestes necessitats, el Centre Cochrane
Iberoamericà elabora, conjuntament amb l’Agència de
Qualitat de l’SNS, tres butlletins electrònics d’informació
sanitària que es distribueixen a través del correu electrònic.
Butlletí Seguridad del Paciente
Aquest butlletí, en marxa des de 2008, és una publica-
ció trimestral dirigida als professionals sanitaris amb
l’objectiu de donar a conèixer informació rellevant en
el camp de la seguretat del pacient, a partir de comen-
taris crítics sobre revisions sistemàtiques de temes
rellevants.
La publicació és una de les tasques que promou el
Grup Iberoamericà de Revisions Sistemàtiques sobre
Seguretat del Pacient. El butlletí inclou, a més dels
resums crítics de revisions sistemàtiques, articles, docu-
ments i altres informacions d’interès sobre la seguretat
del pacient tant a nivell nacional com internacional.
Aquest grup recopila informació sobre la seguretat del
pacient, promou la realització de revisions sistemàtiques
de la literatura i difon aquest coneixement científic a tra-
vés de canals com ara el butlletí electrònic
Impacto: butlletí per a professionals sanitaris
El butlletí Impacto, distribuït mensualment com a suple-
ment del butlletí de l’Agència de Qualitat de l’SNS des de
principis de 2008, inclou informació rellevant per a la
pràctica assistencial amb l’objectiu de facilitar a tots els
professionals sanitaris una informació útil, independent,
fiable i de qualitat que serveixi per millorar l’excel·lència
clínica i conèixer els avenços en l’SNS. El butlletí difon
les evidències més actuals i amb una major probabilitat
de tenir un impacte en la pràctica clínica, per promoure
una atenció sanitària de més qualitat.
Tots els temes estan presentats en forma d’article,
redactats amb un estil clar i estructurat. La selecció de
temes i documents inclosos es realitza partint de criteris en
els quals preval la rellevància per a la pràctica clínica, la
novetat i l’evidència científica que recolza cada notícia. Es
presenta en seccions que inclouen: temes d’actualitat clí-
nica i sanitària, millores als sistemes de salut, controvèr-
sies científiques, temes de salut internacional, resums de
revisions sistemàtiques i de guies de pràctica clínica, eines
metodològiques i novetats dins de l’SNS. Un dels punts
d’interès de tots els articles és la possibilitat d’accedir
directament a les fonts originals de les notícies mitjançant
enllaços al text o a les pàgines web de referència.
i-Salud: butlletí per a pacients i ciutadans
L’atenció sanitària contempla cada vegada més la partici-
pació dels usuaris del sistema de salut (pacients i ciuta-
dans en general) en les seves decisions sobre temes de
salut, s’abandona així el paper de receptors passius
d’informació. Aquest model de presa de decisions com-
partida requereix, però, que els usuaris del sistema de
salut tinguin accés a informació vàlida i coneguin els
beneficis i riscos potencials dels recursos terapèutics.
Recentment, el Ministeri de Sanitat i Política Social ha
llançat un nou butlletí sobre temes de salut adreçat a
pacients i ciutadans. El butlletí neix amb l’objectiu de divul-
gar informació sanitària independent, basada en l’evidència
científica, que permeti als pacients i ciutadans mantenir-se
informats i els ajudi a prendre decisions sobre la seva salut.
La informació sobre temes de salut que es troba dispo-
nible per a pacients i ciutadans a Internet és cada dia més
gran. Tanmateix, aquesta informació no sempre és fiable i
en molts casos la seva base científica és pobra. A més,
mantenir-se al dia de la multitud de fonts d’informació i
recursos electrònics existents a la xarxa requereix un
temps del qual sovint no es disposa. Per això, es fa més
necessari que mai que pacients i ciutadans rebin informa-
ció independent i de qualitat que els permeti mantenir-se
al dia sobre una cosa tan important com és la salut.
El butlletí i-Salud identifica les principals novetats i
notícies d’interès per als pacients i ciutadans. La selecció
de temes i documents inclosos es realitza a partir de cri-
teris en els quals preval la rellevància, la novetat i
l’evidència científica que recolza cada notícia. A més, es
dóna accés a les fonts originals de les notícies mitjançant
enllaços al text original o al lloc web de referència.
La informació del butlletí es presenta en seccions que
inclouen: temes d’actualitat clínica i sanitària, controvèrsies
científiques, comentaris crítics sobre la informació en salut
que apareix a la premsa, recursos per a pacients i ciutadans,
ajuda per a la tornada a la vida quotidiana després d’una
malaltia i recomanacions sobre hàbits de vida saludable.
ACCÉS I SUBSCRIPCIÓ ALS BUTLLETINS
Tots tres butlletins es publiquen a través d’Internet, a la pàgina web del
Ministeri de Sanitat i Política Social, i es distribueixen gratuïtament a
través del correu electrònic. Es poden consultar a l’adreça del Ministeri:
http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia
/boletines-agenciacalidad.html
Per rebre els butlletins Impacto i i-Salud, l’usuari s’ha de donar d’alta a la
llista del Butlletí de l’Agència de Qualitat de l’SNS a la següent adreça:
http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/listas/home.htm
Per rebre el Butlletí Seguridad del Paciente, l’usuari s’ha de donar
d’alta a la llista de seguretat del pacient, a la mateixa adreça anterior.
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